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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
ALEMANY, Carmen et al., eds. La isla posible. Alicante, Universidad, 2001. 
BATLLORI, Miguel. Recuerdos de casi un siglo. Barcelona, El Acantilado, 2002. 
BEHIELS, Lieve. La cuarta serie de las Episodios Nacionales de Benito Perez Gald6s. Una 
aproximaci6n tematica y narratol6gica. Madrid, Iberoamericana, 2001. 
CASTELLET, Jose Maria. La hara def lector. Barcelona, Peninsula, 2001. 
ERIBON, Didier. Reflexiones sabre la cuesti6n gay. Barcelona, Anagrama, 2001. 
ESPADAS, Elizabeth. A lo largo de una escritura. Ram6n 1. Sender. Gu{a bibliografica. Huesca, 
lnstituto de Estudios Altoaragoneses, 2002. 
FOLKHART, Jessica A. Angles in Otherness in Post-Franco Spain. The Fiction of Cristina 
Fernandez Cubas. Lewisburg PA, Bucknell UP, 2002. 
FOX, Arturo A. El Edipo en Unamuno y el espejo de Lacan. The Edwin Mellen Press, Lewiston 
NY, 2001. 
FROHLICHER, Peter et al., eds. Cien afios de poesia. Berna, Peter Lang, 2001. 
GARCfA, Carlos Javier. Contrasentidos. Acercamiento a la novela espafiola contemporanea. Za-
ragoza, Tropelfas, 2002. 
GAUDf. Antoni. Escritos y documentos. Barcelona, El Acantilado, 2002. 
GEOFFRION-VINCI, Michelle C. Between the Maternal Aegis and the Abyss. Woman as Symbol 
in the Poetry of Rosalia de Castro. Madison NJ, Fairleigh Dickinson UP, 2002. 
GIL BERA, Eduardo. Baroja o el miedo. Barcelona, Peninsula, 2001. 
GONZALEZ DEL VALLE, Luis T. La canonizaci6n def diablo. Madrid, Verbum, 2002. 
GROHMANN, Alexis. Coming into Ones Own. The Novelistic Development of Javier Marias. 
Amsterdam, Rodopi, 2002. 
GUBERN, Roman. Mascaras de la ficci6n. Barcelona, Anagrama, 2001. 
HAIDT, Rebecca. Seduction and Sacrilege. Rhetorical Power in Fray Gerundio de Campazas. 
Lewisburg PA, Bucknell UP, 2002. 
JACOBS, Helmut C. Belleza y buen gusto. Las teorias de las artes en la literatura espafiola def 
siglo XVIII. Madrid, Iberoamericana, 2001. 
JORDAN, Barry. Spanish Culture and Society. London, Arnold, 2002. 
MARTfN GAITE, Carmen. Pido la palabra. Barcelona, Anagrama, 2002. 
MERINO, Eloy. El nuevo Lazarillo de Camilo lose Cela. Pof{tica y cultura en su palimpsesto. 
Lewiston, NY, The Edwin Mellen Press, 2002. 
MOLLEJO, Azucena. El cuento espafiol de 1970 a 2000. Madrid, Pliegos, 2002. 
MORADO JURADO, Juan Jose. La trayectoria narrativa de Carmen Martin Gaile (1925-2000). 
Madrid, Gredos, 2003. 
PAULINO, Jose y Carmen BECERRA, eds. Gonzalo Torrente Ballester. Madrid, Editorial 
Complutense, 2001. 
PAVLOVIC, Tatiana. Despotic Bodies and Transgression. Albany NY, Suny Press, 2002. 
PEREZ, Janet and Maureen IHRIE, eds. The Feminist Encyclopaedia of Spanish Literature. 
Westport CT, Greenwood Press, 2002. 
PEREZ MAGALL6N, Jesus. Construyendo la modernidad: la cultura espafiola en el tiempo de 
los novatores (1675-1775). Madrid, CSIC, 2002. 
POMBO, Alvaro. Alrededores. Barcelona, Anagrama, 2002. 
PUIG, Vanlentf. Cien dias def milenio. Barcelona, Peninsula, 2001. 
RAGUER, Hilari. La p6lvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil espafiola (1936-1939). 
Barcelona, Peninsula, 200 I. 
REGAS, Rosa. Ginebra. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
RICHARDSON, Nathan E. Postmodern Paletos. Immigration, Democracy and Globalization in 
Spanish Narrative and Film, 1950-2000. Lewisburg PA, Bucknell UP, 2002. 
RUEDA, Ana. Carias sin lacrar. Madrid, Iberoamericana, 2001. 
SEBOLD, Russell P. La novela romantica en Espana. Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002. 
STANTON, Edward F. Culture and Customs of Spain. Westport CT, Greenwood Press, 2002. 
STONE, Rob. Spanish Cinema. Harlow, England, Longman, 2002. 
STRATTON-PRUITT, Susan. The Cambridge Companion to Velazquez. Cambridge, Cambridge 
UP, 2002. 




WILLEM, Linda M. ed. Carlos Saura Interviews. Jackson, UP of Mississippi, 2002. 
ZARATE, Martha. Emilia Pardo Bazdn's Articles in «La Nacion», «El Imparcial», and «La Epo-
ca». Lanham MD, UP of America, 2002. 
ZUNZUNEGUI, Santos. Historias de Espana. De que hablamos cuando hablamos de cine espa-
flol. Valencia, Ediciones de la Filmoteca, 2002. 
Creaci6n 
ALBERTI, Rafael. Desprecio y maravilla. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
AZPEITIA, Javier. Ariadna en Na.xos. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
BOLANO, Roberto. Putas asesinas. Barcelona, Anagrama, 2001. 
BRYCE ECHENIQUE, Alfredo. Cr6nicas perdidas. Barcelona, Anagrama, 2001. 
COLINAS, Antonio. T!empo y abismo. Barcelona, Tusquets, 2002. 
CORPA VARGAS, Mirta. Al despertar de otro cielo. Rosario, Argentina, UNR, 2002. 
EDWARDS, Jorge. El peso de la noche. Barcelona, Tusquets, 2001. 
GALAN, Eduardo y Javier GARCIMARTIN. Inn Discretions. New Brunswick NJ, Estreno, 2002. 
GARCfA BAENA, PABLO. En la quietud del tiempo (Antolog{a poetica). Sevilla, Renacimiento, 
2002. 
GARCfA L6PEZ, Jorge. El baile de las mamelucos. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
GRANDES, Almudena. Los aflos dificiles. Barcelona, Tusquets, 2002. 
GRASA, Ismael. La tercera guerra mundial. Barcelona, Anagrama, 2002. 
GUTIERREZ, Pedro Juan. El insaciable hombre arafla. Barcelona, Anagrama, 2002. 
IZQUIERDO, Paula. An6nimas. Barcelona, Seix Barra], 2002. 
LOZANO LEYVA, Manuel. La excitaci6n del vacfo. Barcelona, Diagonal, 2002. 
MOLINA TEMBOURY, Pedro. Par pasiones as{. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
MONZ6, Quim. El mejor de las mundos. Barcelona, Anagrama, 2002. 
NAVARRO, Justo. El doble del doble. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
-. Hermana muerte. Barcelona, Seix Barra!, 2002. 
PACO SERRANO, Diana de. Polifon{a. Primer acto 291 (mayo 2001). 
PAMIES, Sergi. El ultimo libro de Sergi Pdmies. Barcelona, Anagrama, 2001. 
PIGLIA, Ricardo. Nombre {also. Barcelona, Anagrama, 2002. 
PITOL, Sergio. El viaje. Barcelona, Anagrama, 2001. 
PRADO, Benjamin. Ecuador. Madrid, Hiperi6n, 2002. 
ROSELL, Daniela. Ricas y famosas. Madrid, Turner, 2002. 
SANTOS, Care. Aprender a huir. Barcelona, Seix Barra], 2002. 
SIM6, Isabel-Clara. El sabor amargo de la cerveza. Barcelona, Seix Barra!, 2001. 
TOMEO, Javier. Cuentos perversos. Barcelona, Anagrama, 2002. 
TUSQUETS, Esther. Correspondencia privada. Barcelona, Anagrama, 2001. 
Revistas 
Ana/es de literatura espaflola. Num. 15 (2002). 
Anales de la literatura espaflola contempordnea. Vol. 27, num. 1 (2002). 
Archivum. Vol. 50-51 (2000-2001). 
Cuadernos para la investigaci6n de la literatura hispdnica. Num. 27 (2002). 
Garoza. Num. 2 (septiembre 2002). 
Edad de Oro. Vol. 21 (2002). 
Estreno. Vol. 28. Num. 1 (primavera 2002), num. 2 (otofio 2002). 
Hispania. Vol. 85. Num. 1 (marzo 2002), num. 2 (mayo 2002), num. 3 (septiembre 2002), num. 
4 (diciembre 2002). 
Horizontes. Vol. 44. Num. 86 (abril 2002). 
Letras de Deusto. Vol. 32. Num. 94 (enero-marzo 2002), num. 95 (abril-junio 2002), num. 96 
(julio-septiembre 2002). 
Letras peninsulares. Vol. 14. Nums. 2 y 3 (Fall 2001, Winter 2001-2002). 
Montearab{. Num 34 (2002). 
Revista de literatura. Vol. 64. Num. 127 (2002). 
RILCE. Vol. 18. Nums. 1 y 2 (2002). 
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